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“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman: 13) 
“Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.”  
(QS. Ali Imran: 173) 
 “Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
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ABSTRAK 
Kecerdasan visual-spasial merupakan salah satu komponen penting 
matematika, khususnya yang berhubungan dengan geometri ruang. Kecerdasan 
visual-spasial memerlukan adanya pemahaman perspektif, bentuk-bentuk geometris, 
menghubungkan konsep spasial dengan angka, kemampuan dalam mentransformasi 
mental dari bayangan visual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
profil kecerdasan visual-spasial siswa perempuan dan laki-laki kelas IX SMPN 1 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan 
studi kasus. Prosedur pemilihan subjek dengan menggunakan snowball sampling. 
Data penelitian berupa profil kecerdasan visual-spasial siswa perempuan dan laki-
laki. Instrumen penelitian adalah peneliti dengan Tes Pemecahan Masalah 
Matematika dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara berbasis tugas. Validitas data menggunakan triangulasi waktu. Teknik 
analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Analisis data dilakukan berdasarkan indikator karakteristik kecerdasan visual-spasial, 
yang terdiri dari pengimajinasian, pencarian pola, pemecahan masalah, dan 
pengonsepan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan soal geometri 
ruang: (1) siswa perempuan dapat (a) menemukan pola serta mejelasakan alasan 
dalam menemukan pola dari suatu permasalahan, (b) menggunakan pola yang telah 
ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan serta dapat menggunakan bermacam 
strategi penyelesaian masalah, dan (c) menemukan konsep permasalahan serta dapat 
mengaitkan masalah dengan pengetahuan sebelumnya, sedangkan dalam hal 
pengimajinasian siswa perempuan mengalami kesulitan dalam menggambarkan 
bentuk imajinasinya. (2) siswa laki-laki dapat (a) mengimajinasikan permasalahan 
dengan baik, siswa dapat menyajikan informasi maupun gambar yang relevan dengan 
permasalahan, sedangkan dalam hal pencarian pola siswa laki-laki mengalami 
kesulitan dalam menemukan suatu pola dari permasalahan, tidak tepat dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan dan tidak dapat menemukan strategi penyelesaian 
masalah yang lain serta tidak mampu menemukan suatu konsep permasalahan dan 
mengaitkannya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya.  
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  Visual-spatial intelligence is one important component of mathematics, 
especially those related to the geometry of space. Visual-spatial intelligence requires 
an understanding perspective, geometric shapes, connecting spatial concepts with 
numbers, the ability to transform the mental of visual images. The aim of this study 
was to describe the profile of visual-spatial intelligence of girls and boys of class IX 
SMPN 1 Mojolaban Sukoharjo. 
  The type of this research was a qualitative research on case study. Subject’s 
selection procedure was snowball sampling. The research data in the form of visual-
spatial intelligence profile of female students and male. The research instrument was a 
researcher with visual-spatial intelligence test and interview guidelines. The data 
collection technique was a task-based interviews. The validity was determined by time 
triangulation. The data analysis technique in this research was data reduction, data 
display, and conclusion. The data was analyzed based on indicators characteristic 
visual-spatial intelligence which consists of imagining, seeking patterns, problem 
solving, and conseptualizing. 
  The results showed that in solving the geometry of space: (1) female students 
could (a) find the patterns and further pointed out the reasons in finding a pattern of a 
problem, (b) use a pattern that had been found to solve the problem and could use a 
variety of problem-solving strategies, and (c) find the concept of the problems and  
able to associate the problem with prior knowledge, while in terms of imagination of 
female students had difficulty imagining in describing the form of imagination. (2) the 
male students could (a) imagine the problems properly, students were able to present 
the information and images that were relevant to the problems, while in terms of 
search patterns of male students had difficulty in finding a pattern of problems, 
difficulty completing a problems and could not find the other problem-solving 
strategies and could not be able to find a concept problem and associate with the 
knowledge beforehand.   
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